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マ
ル
ク
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
●
フ
ロ
ン
ト
1
二
世
紀
の
あ
る
元
老
院
議
員
の
横
顔
島
田
誠
マルクス・コルネリウス・フロント59
は
じ
め
に
　
マ
ル
ク
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
ζ
胃
o
ロ
ω
O
o
ヨ
①
目
ロ
ω
国
8
曇
o
は
「
五
賢
帝
時
代
」
の
後
半
に
あ
た
る
二
世
紀
中
葉
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
」
に
活
躍
し
た
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ロ
ー
マ
元
老
院
議
員
で
あ
る
。
彼
は
古
代
に
お
い
て
は
同
時
代
随
一
の
雄
弁
家
と
し
て
知
ら
れ
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
時
代
（
一
一
七
～
＝
二
八
年
）
に
は
法
廷
に
お
い
て
活
躍
し
た
。
続
く
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
時
代
（
＝
二
八
～
一
六
一
年
）
に
は
彼
は
次
代
皇
帝
た
る
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
の
修
辞
学
教
師
に
任
じ
ら
れ
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
皇
帝
た
ち
と
の
親
密
な
関
係
を
保
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
政
治
家
と
し
て
も
一
四
三
年
に
補
充
執
政
官
職
を
務
め
る
な
ど
、
政
界
に
お
い
て
成
功
を
お
さ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
雄
弁
家
と
し
て
の
フ
ロ
ン
ト
に
関
し
て
、
彼
の
弟
子
で
も
あ
る
後
の
皇
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
フ
ロ
ン
ト
の
執
政
官
へ
の
就
任
演
説
を
絶
賛
し
、
彼
を
「
ロ
ー
マ
の
雄
弁
術
の
華
匹
①
2
。
■
巴
O
ρ
話
コ
試
器
国
o
ヨ
甲
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
⇒
器
」
と
呼
ん
で
い
る
。
フ
ロ
ン
ト
の
死
後
百
年
余
り
を
経
て
も
、
彼
の
雄
弁
家
と
し
て
の
高
い
評
価
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。
三
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
西
部
帝
国
の
副
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
世
に
頒
詞
を
捧
げ
た
無
名
の
作
家
は
フ
ロ
ン
ト
を
「
ロ
ー
マ
の
雄
弁
術
の
二
番
目
で
は
な
く
も
う
一
つ
の
華
た
る
フ
ロ
ン
ト
甲
8
8
層
閑
0
5
雪
器
巴
o
ρ
ロ
雪
江
⇔
①
8
昌
の
Φ
2
口
曾
日
ω
㊦
α
巴
8
≡
日
　
（
2
）
α
8
二
ω
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
ロ
ー
マ
雄
弁
術
の
一
番
目
の
華
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
共
和
政
末
期
の
政
治
家
・
雄
弁
家
で
あ
る
キ
ケ
ロ
ζ
胃
。
口
ω
弓
自
　
ご
ω
9
8
δ
で
あ
る
。
従
っ
て
古
代
に
お
い
て
、
フ
ロ
ン
ト
の
雄
弁
は
キ
ケ
ロ
に
匹
敵
す
る
と
看
倣
さ
れ
、
も
う
一
人
の
キ
ケ
ロ
と
賞
揚
さ
れ
て
い
た
の
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
フ
ロ
ン
ト
は
、
古
代
に
お
い
て
は
何
よ
り
も
雄
弁
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
代
に
お
い
て
は
専
ら
そ
の
書
簡
集
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
書
簡
集
に
は
三
人
の
皇
帝
た
ち
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
、
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
、
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
と
そ
の
他
の
友
人
た
ち
と
の
間
に
交
わ
し
た
書
簡
と
幾
つ
か
の
演
説
や
著
作
の
草
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
集
に
収
め
ら
れ
た
文
章
を
フ
ロ
ン
ト
が
書
い
て
い
た
「
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
」
は
か
つ
て
十
八
世
紀
後
半
に
ギ
ボ
ン
が
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
60
史
』
に
お
い
て
「
世
界
史
に
あ
っ
て
、
最
も
人
類
が
幸
福
で
あ
り
、
ま
た
繁
栄
し
た
」
五
賢
帝
時
代
の
中
で
も
「
国
民
全
体
の
幸
福
が
、
統
治
の
唯
一
の
目
的
と
さ
れ
た
、
お
そ
ら
く
歴
史
的
に
も
唯
｝
の
時
代
」
と
評
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
十
世
紀
後
半
に
は
、
こ
の
同
じ
時
代
が
不
安
に
満
ち
て
緊
張
が
張
り
詰
め
、
次
の
世
紀
に
噴
出
す
る
新
た
な
問
題
が
ほ
と
ん
ど
抑
え
切
れ
な
く
な
っ
た
時
代
、
い
わ
ば
「
危
機
に
向
か
う
時
代
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
は
共
和
政
の
歴
史
に
お
け
る
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
や
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
、
帝
政
成
立
か
ら
一
世
紀
ま
で
の
タ
キ
ト
ゥ
ス
や
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
な
ど
同
時
代
あ
る
い
は
比
較
的
信
頼
で
き
る
歴
史
書
や
伝
記
な
ど
の
文
献
史
料
、
特
に
ラ
テ
ン
語
文
献
が
そ
の
数
を
著
し
く
減
ら
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
、
当
時
最
高
の
雄
弁
家
と
し
て
の
声
望
を
有
し
、
自
ら
も
ロ
ー
マ
の
支
配
階
層
に
属
し
、
帝
国
統
治
の
頂
点
に
位
置
す
る
皇
帝
父
子
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
持
つ
意
義
は
本
来
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
文
学
的
な
評
価
は
極
め
て
低
く
、
歴
史
的
史
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ
る
場
面
も
少
な
い
。
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
は
、
彼
に
ほ
ぼ
一
世
代
先
行
す
る
先
躍
元
老
院
議
員
で
あ
る
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
O
巴
岳
勺
一
一
巳
話
O
螢
Φ
o
霞
自
ω
ω
8
ロ
昌
α
ロ
ω
の
書
簡
集
を
め
ぐ
る
研
究
の
盛
況
ぶ
り
と
比
べ
る
と
一
見
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
で
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
と
そ
の
書
簡
集
を
二
世
紀
の
帝
政
期
ロ
ー
マ
社
会
の
研
究
に
活
用
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
次
の
手
順
で
検
討
す
る
。
ま
ず
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状
を
検
討
し
、
帝
政
ロ
ー
マ
の
社
会
を
研
究
す
る
上
で
の
そ
の
意
義
を
確
認
す
る
。
次
い
で
フ
ロ
ン
ト
の
経
歴
や
そ
の
書
簡
集
の
特
色
を
、
彼
が
帝
政
前
期
、
特
に
一
世
紀
の
半
ば
か
ら
台
頭
の
著
し
い
属
州
出
身
の
有
力
元
老
院
議
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
の
際
に
は
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
集
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
1
フ
ロ
ン
ト
研
究
の
現
状
と
そ
の
意
義
　
　
書
簡
集
の
発
見
と
そ
の
構
成
　
フ
ロ
ン
ト
は
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
を
代
表
す
る
雄
弁
家
で
あ
り
、
哲
人
皇
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
（
在
位
一
六
一
～
一
八
〇
年
）
と
彼
の
共
同
統
治
帝
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
（
在
位
百
六
十
一
～
一
六
七
年
）
の
修
辞
学
教
師
で
あ
っ
た
。
古
代
に
お
け
る
修
辞
学
は
単
に
文
学
的
な
教
養
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
教
え
る
教
科
で
は
な
く
、
法
廷
や
政
治
の
場
で
の
弁
論
や
演
説
の
実
践
を
目
的
と
す
る
教
科
で
あ
っ
た
。
中
で
も
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
教
育
の
究
極
の
目
的
は
法
廷
に
お
け
る
弁
論
で
名
声
を
獲
得
し
、
元
老
院
や
民
会
な
ど
で
の
雄
弁
に
よ
っ
て
国
家
を
指
導
す
る
政
治
家
を
育
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
共
和
政
末
期
に
地
方
都
市
出
身
の
新
人
元
老
院
議
員
で
あ
り
な
が
ら
、
法
廷
に
名
を
馳
せ
、
執
政
官
職
を
務
め
て
有
力
政
治
家
と
な
り
、
最
後
に
共
和
政
に
殉
じ
た
雄
弁
家
キ
ケ
ロ
の
生
涯
は
ロ
ー
マ
の
修
辞
学
教
育
の
理
想
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
帝
政
期
ロ
ー
マ
の
修
辞
学
や
雄
弁
術
に
お
い
て
フ
ロ
ン
ト
は
キ
ケ
ロ
と
並
び
称
さ
れ
る
成
功
者
で
あ
っ
た
。
　
フ
ロ
ン
ト
の
法
廷
弁
論
や
元
老
院
な
ど
に
お
け
る
政
治
的
な
演
説
や
書
簡
集
は
、
五
世
紀
ま
で
は
、
そ
の
一
部
が
多
く
の
著
作
家
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
引
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
さ
れ
て
い
た
が
、
六
世
紀
以
後
に
は
彼
に
関
す
る
言
及
は
稀
と
な
っ
た
。
恐
ら
く
ロ
ー
マ
帝
国
西
部
の
各
地
が
ゲ
ル
マ
ン
諸
王
国
の
支
配
下
に
入
っ
た
五
世
紀
マルクス・コルネリウス・フロント61
の
混
乱
の
中
で
、
フ
ロ
ン
ト
へ
の
関
心
が
薄
れ
、
や
が
て
は
そ
の
著
作
自
体
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
演
説
の
多
く
は
現
在
で
も
失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
実
際
に
そ
の
文
章
が
読
ま
れ
る
こ
と
な
し
に
、
彼
は
哲
人
皇
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
相
談
役
、
偉
大
な
文
人
政
治
家
と
し
て
理
想
化
さ
れ
、
賞
揚
さ
れ
て
い
た
。
　
皇
帝
た
ち
や
知
人
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
書
簡
集
も
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
一
度
忘
却
さ
れ
た
が
、
十
九
世
紀
初
頭
に
再
発
見
さ
れ
て
次
々
に
校
訂
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）
が
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
一
一
年
に
ミ
ラ
ノ
の
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
図
書
館
に
お
い
て
後
の
枢
機
卿
〉
°
ζ
臥
が
偶
然
に
重
ね
書
き
さ
れ
た
写
本
の
中
か
ら
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
テ
キ
ス
ト
を
発
見
し
、
一
八
｝
五
年
に
近
代
最
初
の
刊
本
を
公
刊
し
た
。
そ
の
後
ζ
巴
は
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
図
書
館
に
お
い
て
同
じ
写
本
の
別
の
部
分
を
発
見
し
て
一
八
二
三
年
ミ
ラ
ノ
の
断
片
も
含
め
た
刊
本
を
公
刊
し
た
。
古
代
以
来
の
フ
ロ
ン
ト
の
名
声
も
あ
っ
て
多
く
の
学
者
た
ち
が
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
　
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
を
利
用
す
る
際
に
念
頭
に
置
く
べ
き
写
本
の
問
題
点
は
次
の
三
点
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
ミ
ラ
ノ
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
両
図
書
館
の
写
本
が
本
来
は
北
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ッ
ビ
オ
の
修
道
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
単
一
の
写
本
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
こ
の
写
本
が
テ
キ
ス
ト
の
重
ね
書
き
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
五
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
上
に
、
七
〇
〇
年
頃
に
ボ
ッ
ビ
オ
修
道
院
に
お
い
て
、
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
（
四
五
一
年
）
の
議
事
録
の
ラ
テ
ン
語
版
が
重
ね
書
き
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
自
体
も
さ
ら
に
古
い
テ
キ
ス
ト
の
上
に
重
ね
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
最
後
に
写
本
の
保
存
状
態
も
良
好
と
は
言
い
難
い
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
写
本
の
発
見
者
で
あ
り
、
最
初
の
校
訂
者
で
あ
る
ζ
巴
が
解
読
の
た
め
に
薬
品
を
濫
用
し
た
た
め
、
写
本
に
は
元
々
の
欠
落
し
て
い
る
頁
に
加
え
て
多
く
の
判
読
困
難
な
箇
所
が
生
ま
れ
、
書
簡
集
の
テ
キ
ス
ト
に
多
く
の
脱
落
部
（
す
o
冒
p
）
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
た
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
は
文
通
相
手
と
内
容
に
よ
っ
て
表
題
の
付
け
ら
れ
た
十
数
遍
の
小
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
マ
ル
ク
ス
・
カ
エ
サ
ル
宛
書
簡
集
と
返
書
』
『
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
宛
書
簡
集
と
返
書
』
『
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
宛
書
簡
集
』
『
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
宛
、
雄
弁
術
に
関
す
る
書
簡
集
』
『
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
宛
、
演
説
に
関
す
る
書
簡
集
』
『
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
宛
書
簡
集
』
『
友
人
宛
書
簡
集
』
『
歴
史
の
序
』
『
煙
と
塵
へ
の
賛
辞
』
『
怠
慢
さ
へ
の
賛
辞
』
、
『
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
に
つ
い
て
』
『
ア
ル
シ
ウ
ム
の
祭
日
に
つ
い
て
』
『
亡
き
孫
に
つ
い
て
』
『
ア
リ
オ
ン
』
『
カ
ル
タ
ゴ
人
た
ち
の
た
め
の
元
老
院
で
の
感
謝
演
説
』
で
あ
る
。
表
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
演
説
や
著
作
の
草
稿
と
し
て
書
か
れ
た
書
簡
も
含
ま
れ
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
で
あ
る
。　
刊
本
に
よ
っ
て
数
え
方
は
異
な
る
が
、
マ
ル
ク
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
は
百
通
以
上
を
数
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
は
十
四
通
、
ピ
ウ
ス
帝
と
は
十
通
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
友
人
た
ち
宛
の
書
簡
集
に
は
四
十
二
通
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
の
執
筆
年
代
に
関
し
て
は
、
ピ
ウ
ス
帝
の
即
位
の
翌
年
で
あ
る
＝
二
九
年
か
ら
、
ル
キ
ウ
ス
帝
が
パ
ル
テ
ィ
ア
戦
争
か
ら
凱
旋
し
た
翌
年
で
あ
る
一
六
七
年
の
間
と
考
え
る
説
が
優
勢
で
あ
〔
6
）
る
。
62
　
　
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
評
価
　
古
典
学
者
た
ち
は
、
前
述
の
よ
う
な
事
情
で
再
発
見
さ
れ
た
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
を
大
き
な
期
待
を
持
ち
つ
つ
迎
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
彼
ら
は
大
き
な
失
望
感
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
初
期
の
校
訂
者
た
ち
は
、
そ
の
失
望
の
念
を
隠
さ
ず
、
書
簡
集
の
内
容
と
文
体
へ
の
不
満
を
公
言
し
て
い
る
。
あ
る
校
訂
者
は
フ
ロ
ン
ト
は
「
退
屈
か
つ
軽
薄
で
あ
り
、
雄
弁
さ
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
」
と
酷
評
し
、
ま
た
別
の
校
訂
者
は
こ
の
書
簡
集
は
「
重
ね
書
き
さ
れ
た
写
本
の
中
に
埋
も
れ
た
ま
ま
の
方
が
よ
か
っ
た
」
と
嫌
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
と
軽
蔑
の
念
を
隠
し
て
い
な
い
。
　
ま
た
ラ
テ
ン
文
学
の
標
準
的
な
概
説
書
に
お
い
て
も
フ
ロ
ン
ト
の
文
学
的
な
評
価
は
著
し
く
低
い
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
局
版
『
古
典
文
学
史
H
ラ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ン
文
学
』
の
フ
ロ
ン
ト
に
関
す
る
項
目
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
項
目
の
執
筆
者
は
書
簡
集
が
フ
ロ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
公
刊
を
意
図
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
た
も
の
で
も
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
文
通
の
相
手
が
皇
帝
た
ち
で
あ
っ
て
親
密
さ
や
率
直
さ
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
書
簡
の
内
容
へ
の
評
価
が
彼
の
演
説
の
価
値
へ
の
類
推
を
正
当
化
し
な
い
な
ど
と
、
比
較
的
公
正
に
フ
ロ
ン
ト
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
書
簡
集
そ
の
も
の
の
文
学
的
評
価
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
辛
辣
な
言
葉
を
並
べ
て
い
る
。
「
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
と
多
数
の
（
大
半
が
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
か
ら
の
）
彼
宛
の
返
書
は
書
き
手
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
誰
の
興
味
も
引
か
ず
、
そ
れ
ら
は
時
に
は
単
な
る
丁
寧
な
儀
礼
的
言
辞
の
交
換
に
過
ぎ
な
い
」
、
「
フ
ロ
ン
ト
の
知
的
関
心
は
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
比
べ
る
と
、
そ
れ
自
体
広
く
は
な
く
哀
し
い
ほ
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る
」
、
「
陳
腐
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
彼
の
繰
り
返
し
や
言
い
換
え
は
退
屈
さ
を
発
散
し
て
い
る
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
文
章
に
関
す
る
見
解
に
は
全
面
的
に
賛
同
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
以
上
の
よ
う
な
文
学
的
評
価
の
低
さ
と
先
に
述
べ
た
写
本
の
保
存
状
況
の
悪
さ
の
結
果
、
フ
ロ
ン
ト
に
関
す
る
文
学
的
・
文
献
学
的
研
究
は
さ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
い
。
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
に
は
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
書
簡
集
の
よ
う
な
詳
し
い
注
解
書
が
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
刊
本
ご
と
に
書
簡
の
配
列
や
巻
・
書
簡
・
節
番
号
が
異
な
り
、
他
の
刊
本
と
の
対
照
表
が
不
可
欠
と
な
る
な
ど
、
お
よ
そ
あ
る
程
度
名
前
の
知
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
古
典
文
学
作
品
と
し
て
は
い
さ
さ
か
異
例
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
ほ
ぼ
全
面
的
に
否
定
的
な
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
文
学
的
評
価
に
対
し
て
、
そ
の
歴
史
的
価
値
に
は
肯
定
的
な
評
価
も
存
在
す
る
。
既
に
十
九
世
紀
の
後
半
に
、
弓
げ
．
ζ
o
日
日
の
①
昌
は
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
は
歴
史
家
に
と
っ
て
キ
ケ
ロ
の
書
簡
集
に
劣
ら
な
い
宝
庫
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
は
、
性
格
描
写
や
歴
史
的
に
有
用
な
事
実
の
充
実
度
で
は
キ
ケ
ロ
書
簡
集
に
は
る
か
に
劣
る
と
は
言
え
、
興
味
深
い
時
代
の
信
頼
で
き
る
史
料
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
る
点
は
共
通
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
　
ま
た
O
げ
p
ヨ
茗
一
口
は
、
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
が
二
つ
の
意
味
で
歴
史
的
に
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
同
時
代
の
指
導
的
な
雄
弁
家
で
あ
っ
て
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
皇
帝
一
家
の
相
談
役
で
あ
っ
た
人
物
と
ロ
ー
マ
皇
帝
と
が
書
簡
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
話
題
は
何
で
あ
れ
、
あ
る
意
味
で
重
要
で
あ
っ
て
入
念
な
検
討
に
値
す
る
。
第
二
に
書
簡
集
そ
の
も
の
が
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
時
代
の
皇
帝
支
配
や
貴
族
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
社
会
史
の
史
料
で
あ
り
、
個
々
の
書
簡
か
ら
何
か
新
し
い
事
件
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
書
簡
集
を
全
体
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
支
配
エ
リ
マルクス・コルネリウス・フロント63
ー
ト
の
社
会
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ζ
o
日
白
の
①
昌
や
O
ゴ
㊤
日
豆
ぎ
の
言
に
も
拘
わ
ら
ず
、
フ
ロ
ン
ト
を
主
た
る
史
料
と
し
た
歴
史
研
究
は
盛
ん
と
は
言
い
難
い
。
果
た
し
て
フ
ロ
ン
ト
を
歴
史
研
究
の
史
料
と
す
る
こ
と
は
、
本
当
に
可
能
だ
ろ
う
か
。
フ
ロ
ン
ト
自
身
の
経
歴
や
書
簡
集
の
特
色
を
一
世
代
古
い
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
経
歴
や
書
簡
集
と
比
べ
つ
つ
検
討
し
て
み
た
い
。
皿
フ
ロ
ン
ト
と
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
経
歴
　
　
フ
ロ
ン
ト
の
経
歴
　
ま
ず
フ
ロ
ン
ト
の
経
歴
を
史
料
か
ら
分
る
限
り
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
フ
ロ
ン
ト
は
そ
の
書
簡
の
記
述
か
ら
ア
フ
リ
カ
の
属
州
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
の
都
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
キ
ル
タ
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
キ
ル
タ
は
古
く
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
都
市
で
あ
り
、
前
三
世
紀
末
以
降
に
は
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
王
国
の
都
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
が
、
帝
政
期
に
は
ロ
ー
マ
の
植
民
市
と
な
っ
て
い
た
。
フ
ロ
ン
ト
の
家
系
が
ア
フ
リ
カ
の
土
着
の
家
柄
で
あ
る
か
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
移
住
し
て
き
た
植
民
者
の
子
孫
で
あ
る
か
に
つ
い
て
確
定
す
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
書
簡
集
に
お
い
て
は
フ
ロ
ン
ト
の
父
祖
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
両
親
の
世
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
の
経
済
状
況
に
関
す
る
漠
然
と
し
た
一
文
を
除
く
と
皆
無
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ロ
ン
ト
が
ロ
ー
マ
の
元
老
院
議
員
、
執
政
官
と
な
っ
た
事
実
か
ら
、
彼
の
家
系
が
キ
ル
タ
の
都
市
支
配
階
層
に
属
し
、
恐
ら
く
ロ
ー
マ
騎
士
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
　
彼
の
生
年
に
つ
い
て
も
確
か
な
証
拠
は
存
在
し
な
い
。
唯
一
、
指
標
と
な
る
の
は
彼
が
一
四
三
年
に
執
政
官
職
に
就
任
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
で
は
昇
進
の
早
い
名
門
出
身
者
は
三
十
二
歳
頃
に
執
政
官
に
就
任
す
る
が
、
フ
ロ
ン
ト
の
よ
う
な
新
人
の
場
合
に
は
　
四
十
三
歳
が
平
均
的
な
就
任
年
齢
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
従
っ
て
一
〇
〇
年
頃
を
彼
の
生
年
と
す
る
の
が
妥
当
な
判
断
で
あ
ろ
う
。
な
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
フ
ロ
ン
ト
に
は
兄
弟
が
一
人
い
た
こ
と
が
書
簡
集
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
は
一
四
七
年
に
補
充
執
政
官
を
務
あ
た
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
ア
ド
ラ
タ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
の
教
師
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
フ
ロ
ン
ト
の
前
半
生
の
経
歴
は
ア
フ
リ
カ
の
都
市
カ
ラ
マ
エ
の
住
民
か
ら
捧
げ
ら
れ
た
顕
彰
碑
文
か
ら
概
略
が
知
ら
れ
る
。
「
テ
ィ
ト
ゥ
ス
の
息
子
、
ク
ィ
リ
ー
ナ
区
所
属
、
処
刑
担
当
三
入
委
員
、
属
州
シ
チ
リ
ア
担
当
の
財
務
官
、
平
民
按
察
官
、
法
務
官
（
を
歴
任
し
た
）
保
護
者
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
の
た
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
カ
ラ
マ
エ
の
自
治
市
市
民
が
（
捧
げ
た
）
」
。
こ
の
碑
文
か
ら
は
彼
の
父
親
の
名
前
が
テ
ィ
ト
ゥ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
彼
自
身
が
元
老
院
議
員
と
し
て
の
典
型
的
な
コ
ー
ス
で
公
職
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
　
処
刑
担
当
三
人
委
員
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ロ
ン
ト
が
十
八
歳
前
後
に
ロ
ー
マ
市
に
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
恐
ら
く
十
代
の
半
ば
に
は
修
辞
学
教
育
の
最
後
の
仕
上
げ
た
め
に
ロ
ー
マ
市
に
来
て
い
た
と
考
え
ら
（
1
8
）
れ
る
。
従
っ
て
彼
が
そ
の
生
活
の
本
拠
を
ロ
ー
マ
に
移
し
た
の
は
恐
ら
く
一
一
〇
年
代
の
半
ば
頃
で
あ
る
。
以
後
、
彼
は
基
本
的
に
ロ
ー
マ
市
を
本
拠
と
し
て
、
そ
の
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
公
職
に
お
け
る
フ
ロ
ン
ト
の
昇
進
の
早
さ
が
平
均
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
彼
の
経
歴
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
ま
ず
彼
は
二
十
歳
前
後
の
一
二
〇
年
頃
に
軍
団
高
級
将
校
と
な
っ
て
軍
隊
に
勤
務
し
た
は
ず
で
あ
る
。
続
い
て
一
二
〇
年
代
半
ば
に
財
務
官
職
を
務
め
、
＝
二
〇
年
頃
に
法
務
官
に
就
64
任
し
た
と
推
定
で
き
る
。
従
っ
て
彼
が
ロ
ー
マ
市
に
お
い
て
公
職
の
大
半
を
経
験
し
た
の
は
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
時
代
（
在
位
一
一
七
～
一
三
八
年
）
の
こ
と
と
な
る
。
そ
の
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
治
世
が
終
わ
る
ま
で
に
、
フ
ロ
ン
ト
は
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
廷
の
第
一
人
者
と
し
て
の
声
望
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
な
お
法
務
官
職
と
執
政
官
職
と
の
間
の
十
数
年
の
間
に
何
ら
か
の
行
政
官
職
、
恐
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
0
）
幾
つ
か
あ
る
国
庫
の
長
官
の
一
つ
を
務
め
た
は
ず
で
あ
る
と
の
推
測
も
あ
る
が
、
史
料
的
に
は
証
明
で
き
な
い
。
　
す
で
に
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
の
即
位
（
＝
二
八
年
）
と
共
に
フ
ロ
ン
ト
は
次
代
皇
帝
た
る
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
の
教
師
に
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
が
二
十
二
歳
の
年
（
一
四
三
年
）
に
共
和
政
以
来
の
ロ
ー
マ
の
最
高
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V
職
で
あ
る
執
政
官
職
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
十
数
年
を
経
て
属
州
ア
シ
ア
の
総
督
に
選
ば
れ
て
、
元
老
院
議
員
と
し
て
の
経
歴
の
最
後
の
段
階
に
達
し
た
が
、
折
悪
く
フ
ロ
ン
ト
は
体
調
を
崩
し
た
た
め
、
ピ
ウ
ス
帝
に
任
地
へ
の
赴
任
の
猶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
予
を
願
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
フ
ロ
ン
ト
の
没
年
に
つ
い
て
も
確
実
な
史
料
は
存
在
せ
ず
、
書
簡
集
の
執
筆
年
代
の
下
限
が
フ
ロ
ン
ト
の
死
亡
年
代
を
推
定
す
る
唯
一
の
指
標
と
な
る
。
従
っ
て
書
簡
集
の
最
後
の
書
簡
が
書
か
れ
て
た
一
六
七
年
か
ら
日
を
経
ず
し
て
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
ロ
ン
ト
は
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
死
亡
時
の
彼
の
年
齢
は
六
十
歳
代
の
後
半
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
　
最
後
に
、
彼
の
家
族
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。
彼
の
妻
の
名
前
は
、
ク
ラ
テ
ィ
ア
O
冨
江
p
・
と
言
い
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
母
ド
ミ
テ
ィ
ア
・
ル
キ
ッ
ラ
U
o
白
三
㊤
い
‘
o
　
冨
に
親
し
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
そ
の
庇
護
下
に
い
る
者
（
o
一
一
Φ
暮
帥
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
女
は
一
四
三
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
V
に
は
既
に
フ
ロ
ン
ト
の
妻
で
あ
り
、
一
六
四
な
い
し
一
六
五
年
に
亡
く
な
っ
た
。
フ
ロ
ン
ト
は
恐
ら
く
ク
ラ
テ
ィ
ア
と
の
間
に
六
人
の
子
供
を
も
う
け
た
が
、
五
　
　
　
　
（
2
6
）
人
が
天
折
し
た
。
ま
た
い
さ
さ
か
不
自
然
に
思
わ
れ
る
が
、
友
人
宛
の
書
簡
の
「
も
し
私
に
男
の
子
た
ち
さ
え
生
ま
れ
、
ま
さ
に
こ
の
時
に
彼
ら
が
兵
役
を
果
た
す
年
齢
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
な
ら
ば
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
彼
の
子
供
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
全
て
女
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
無
事
に
成
長
し
た
の
は
コ
ル
ネ
リ
ア
・
ク
ラ
テ
ィ
ア
と
言
う
名
前
の
娘
一
人
で
あ
り
、
彼
女
は
イ
タ
リ
ア
中
部
の
ウ
ン
ブ
リ
ア
地
方
出
身
の
元
老
院
議
員
ガ
イ
ウ
ス
・
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
O
巴
⊆
の
〉
亀
δ
旨
ω
≦
。
8
二
巨
の
と
結
婚
し
て
、
三
人
の
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
供
を
も
う
け
、
二
人
の
男
子
が
成
人
し
て
い
る
。
フ
ロ
ン
ト
の
義
理
の
息
子
は
執
政
官
を
二
回
務
め
、
ロ
ー
マ
市
長
官
に
も
就
任
し
た
。
ま
た
孫
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
執
政
官
職
に
就
任
し
、
そ
の
一
人
は
父
親
と
母
方
の
祖
父
の
名
前
を
継
い
で
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
フ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
　
属
州
出
身
の
有
力
元
老
院
議
員
　
前
項
で
述
べ
た
フ
ロ
ン
ト
の
経
歴
を
一
世
代
前
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
時
代
の
元
老
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
V
院
議
員
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
経
歴
と
比
較
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
　
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
両
者
の
経
歴
が
大
筋
に
お
い
て
類
似
し
て
お
り
、
彼
ら
が
ほ
ぼ
同
じ
社
会
階
層
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
北
イ
タ
リ
ア
の
小
都
市
コ
ー
ム
ム
（
現
在
の
コ
モ
）
の
名
望
家
の
家
に
六
一
な
い
し
六
二
年
に
生
ま
れ
、
騎
士
級
公
職
者
と
し
て
皇
帝
た
ち
に
仕
え
て
い
た
母
方
の
伯
父
ガ
イ
ウ
ス
・
プ
リ
ニ
ウ
ス
・
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
の
跡
継
ぎ
と
な
っ
た
。
彼
は
故
郷
の
コ
ー
ム
ム
で
教
育
を
受
け
た
後
に
ロ
ー
マ
に
赴
い
て
著
明
な
修
辞
学
マルクス・コルネリウス・フロント65
者
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
下
で
学
ん
だ
後
に
、
元
老
院
議
員
と
な
る
た
め
の
公
職
コ
ー
ス
に
従
っ
て
キ
ャ
リ
ア
を
歩
み
始
め
た
。
　
彼
の
公
職
者
と
し
て
の
経
歴
の
概
要
は
彼
の
遺
言
で
コ
ー
ム
ム
に
贈
ら
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
公
土
ハ
浴
場
に
刻
ま
れ
た
碑
文
か
ら
判
明
す
る
。
彼
の
就
任
し
た
こ
と
が
分
か
る
公
職
・
行
政
官
職
は
、
民
事
小
法
廷
十
人
委
員
、
ガ
リ
ア
第
三
軍
団
高
級
将
校
、
ロ
ー
マ
騎
士
六
人
役
、
皇
帝
付
き
財
務
官
、
護
民
官
、
法
務
官
、
軍
事
金
庫
長
官
、
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
金
庫
長
宮
、
テ
ィ
ベ
ル
川
護
岸
・
ロ
ー
マ
市
下
水
道
管
理
官
、
属
州
ポ
ン
ト
ス
・
ビ
テ
ユ
ニ
ァ
特
任
長
官
、
鳥
占
官
、
執
政
官
で
あ
る
。
ま
た
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
元
老
院
議
員
と
し
て
公
職
コ
ー
ス
を
昇
進
す
る
傍
ら
法
廷
で
も
令
名
を
馳
せ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ン
ト
と
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
は
、
非
常
に
よ
く
似
た
経
歴
を
歩
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
共
に
共
和
政
期
や
帝
政
成
立
期
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
元
老
院
議
員
身
分
の
家
系
で
は
な
く
、
地
方
・
属
州
の
都
市
支
配
層
（
い
わ
ゆ
る
都
市
名
望
家
層
）
の
出
身
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
少
年
時
代
に
修
辞
学
を
学
ぶ
た
め
に
ロ
ー
マ
市
に
移
り
住
み
、
元
老
院
議
員
と
し
て
の
履
歴
を
歩
み
始
め
た
。
彼
ら
は
共
に
成
功
し
て
執
政
官
職
に
昇
進
し
た
が
、
そ
の
成
功
に
は
法
廷
で
の
名
声
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
成
功
の
結
果
、
彼
ら
は
最
高
権
力
者
で
あ
る
皇
帝
に
信
任
さ
れ
、
彼
ら
の
書
簡
集
に
は
皇
帝
と
の
交
換
書
簡
が
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
V
収
め
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
彼
ら
の
よ
う
な
地
方
都
市
や
属
州
出
身
の
新
人
た
ち
は
一
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
時
代
（
六
九
～
九
六
年
）
に
元
老
院
に
進
出
を
始
め
て
ロ
ー
マ
の
支
配
階
層
の
気
風
を
一
変
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
自
身
も
恐
ら
く
属
州
（
ガ
リ
ア
）
出
身
の
新
人
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
あ
っ
た
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
年
代
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
述
が
あ
る
。
「
（
イ
タ
リ
ア
の
）
自
治
市
や
植
民
市
出
身
だ
け
で
は
な
く
、
属
州
出
身
の
新
人
た
ち
も
次
々
に
元
老
院
に
採
用
さ
れ
て
故
郷
の
質
素
さ
を
持
ち
込
ん
だ
。
彼
ら
の
大
半
が
幸
運
や
勤
勉
の
ゆ
え
に
裕
福
な
老
年
に
到
達
し
た
と
し
て
も
昔
の
精
神
は
保
た
れ
て
い
た
。
（
中
略
）
先
人
た
ち
間
の
全
て
が
優
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
我
等
の
時
代
に
も
後
世
の
人
々
に
と
っ
て
模
倣
と
す
べ
き
多
く
の
称
賛
す
べ
き
も
の
や
才
能
が
存
在
し
て
い
た
L
。
　
タ
キ
ト
ゥ
ス
が
「
我
等
の
時
代
」
と
呼
ぶ
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
時
代
（
九
八
～
一
一
七
年
）
に
は
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
自
身
も
ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
属
州
バ
エ
テ
ィ
カ
の
都
市
イ
タ
リ
カ
の
出
身
で
あ
る
な
ど
、
属
州
出
身
者
の
進
出
の
著
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
や
社
会
は
彼
ら
の
よ
う
な
地
方
都
市
・
属
州
出
身
者
が
指
導
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皿
　
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
問
題
点
と
可
能
性
　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
出
身
や
経
歴
の
外
面
的
な
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ロ
ン
ト
と
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
集
の
読
後
感
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
両
者
の
文
通
相
手
の
相
違
や
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
顯
の
違
い
な
ど
、
書
簡
そ
の
も
の
の
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
性
格
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
第
－
節
で
述
べ
た
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
問
題
点
、
写
本
状
況
の
悪
さ
と
書
簡
集
自
体
の
文
学
的
価
値
に
加
え
て
、
書
簡
集
の
編
者
や
編
集
意
図
の
問
題
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
両
者
の
書
簡
集
の
最
も
目
立
つ
違
い
は
、
皇
帝
と
の
交
換
書
簡
が
全
体
の
中
で
持
つ
比
重
と
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
の
選
択
で
あ
る
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
集
で
は
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
は
、
十
巻
中
一
巻
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
書
簡
集
の
中
心
は
飽
く
ま
で
数
多
く
の
友
人
た
ち
に
宛
て
た
書
簡
66
で
あ
る
。
一
方
、
現
存
の
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
は
、
第
－
節
で
示
し
た
構
成
が
示
す
よ
う
に
皇
帝
た
ち
、
中
で
も
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
両
書
簡
集
に
お
け
る
皇
帝
た
ち
と
の
交
換
書
簡
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
に
は
、
新
年
の
挨
拶
な
ど
儀
礼
的
な
書
簡
や
私
的
な
推
薦
状
も
含
ま
れ
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
彼
の
属
州
長
官
時
代
（
一
〇
九
～
一
一
一
年
）
に
お
け
る
属
州
行
政
に
関
す
る
報
告
や
指
示
を
求
め
る
請
訓
書
簡
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
ト
ラ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
ヌ
ス
帝
の
返
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
ン
ト
と
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
等
と
の
交
換
書
簡
は
、
儀
礼
的
な
も
の
と
推
薦
状
を
除
く
と
、
雄
弁
術
や
演
説
な
ど
修
辞
学
関
係
の
話
題
が
目
立
つ
。
　
さ
ら
に
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
を
読
ん
で
気
付
く
第
二
の
問
題
は
、
フ
ロ
ン
ト
の
履
歴
の
中
で
一
四
三
年
の
執
政
官
以
前
の
公
職
や
行
政
官
職
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
当
時
、
大
変
な
栄
誉
と
さ
れ
て
元
老
院
議
員
の
経
歴
の
掠
尾
を
飾
る
も
の
と
さ
れ
る
属
州
ア
シ
ア
の
総
督
職
に
つ
い
て
も
先
に
触
れ
た
よ
う
に
簡
単
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
集
で
は
彼
の
務
め
た
公
職
や
行
政
官
職
と
そ
れ
ら
で
の
精
励
ぶ
り
が
饒
舌
な
ま
で
に
語
ら
れ
、
皇
帝
と
の
関
係
も
基
本
的
に
は
行
政
官
職
を
通
じ
て
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
両
書
簡
集
の
違
い
が
、
一
世
代
を
隔
て
る
二
人
の
元
老
院
議
員
、
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
と
フ
ロ
ン
ト
と
の
歴
史
上
の
実
像
の
相
違
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
ず
写
本
の
状
況
か
ら
、
我
々
が
手
に
し
て
い
る
書
簡
集
が
古
代
に
刊
行
さ
れ
た
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
全
貌
を
ど
の
程
度
正
確
に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
現
在
の
プ
ロ
ン
ト
書
簡
集
が
古
代
に
刊
行
さ
れ
た
書
簡
集
の
構
成
を
反
映
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
書
簡
集
の
編
者
と
そ
の
編
集
意
図
の
問
題
が
残
る
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
書
簡
集
に
つ
い
て
は
、
巻
頭
の
書
簡
か
ら
彼
本
人
が
書
簡
を
選
ん
で
配
列
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
フ
ロ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
諸
説
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
て
編
者
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
説
の
中
で
、
最
も
説
得
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
フ
ロ
ン
ト
の
孫
も
し
く
は
さ
ら
に
後
代
の
子
孫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
と
す
る
O
『
卑
日
℃
目
コ
の
説
で
あ
る
。
　
フ
ロ
ン
ト
の
名
前
を
継
い
だ
孫
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
は
天
折
し
た
自
分
の
息
子
の
墓
碑
に
次
の
よ
う
な
碑
文
を
刻
ん
で
い
る
。
「
雄
弁
家
、
執
政
官
を
務
め
、
ル
キ
ウ
ス
帝
と
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
の
教
師
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
の
曾
孫
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
市
長
官
、
執
政
官
を
二
回
務
め
た
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
リ
ヌ
ス
の
孫
で
あ
る
最
愛
の
息
子
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
の
た
め
に
、
執
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
官
を
務
め
た
フ
ロ
ン
ト
が
（
墓
碑
を
建
て
た
）
」
と
。
こ
の
碑
文
に
お
い
て
、
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ロ
ン
ト
は
、
彼
の
家
の
始
祖
た
る
祖
父
フ
ロ
ン
ト
を
雄
弁
家
、
執
政
官
、
そ
し
て
皇
帝
た
ち
の
教
師
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
孫
に
よ
る
フ
ロ
ン
ト
の
位
置
付
け
が
現
存
す
る
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
構
成
や
内
容
に
よ
く
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
と
、
書
簡
集
か
ら
受
け
る
フ
ロ
ン
ト
像
は
彼
の
子
孫
が
望
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
フ
ロ
ン
ト
の
歴
史
上
の
実
像
と
も
フ
ロ
ン
ト
自
身
の
認
識
と
も
異
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
恐
ら
く
子
孫
に
よ
る
フ
ロ
ン
ト
の
位
置
付
け
は
、
そ
れ
自
体
は
二
世
紀
後
半
の
元
老
院
議
員
家
系
の
自
己
認
識
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
を
史
料
と
し
て
用
い
る
た
め
に
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
の
材
料
と
な
る
。
マルクス・コルネリウス・フロント67
　
で
は
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
を
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
全
面
的
に
困
難
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
書
簡
集
中
で
そ
の
編
集
意
図
か
ら
見
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
友
人
た
ち
宛
の
四
十
二
通
の
書
簡
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
書
簡
は
皇
帝
た
ち
と
の
交
換
書
簡
に
比
べ
る
と
先
に
述
べ
た
編
者
の
意
図
の
影
響
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
紙
幅
が
尽
き
か
け
て
い
る
た
め
に
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
友
人
宛
書
簡
集
全
体
か
ら
見
て
興
味
深
い
二
点
の
み
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
　
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
フ
ロ
ン
ト
の
友
人
宛
書
簡
集
か
ら
知
ら
れ
る
フ
ロ
ン
ト
の
交
友
範
囲
の
地
理
的
な
広
さ
で
あ
る
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
交
友
圏
は
基
本
的
に
は
彼
の
出
身
地
で
あ
る
北
イ
タ
リ
ア
中
心
で
あ
る
が
、
書
簡
の
数
が
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
集
の
約
六
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ロ
ン
ト
の
交
友
圏
は
出
身
地
の
ア
フ
リ
カ
か
ら
イ
タ
リ
ア
中
北
部
、
さ
ら
に
小
ア
ジ
ア
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
の
諸
属
州
に
ま
で
及
ぶ
。
第
二
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
の
広
範
な
交
友
関
係
に
お
い
て
文
学
的
教
養
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
友
人
宛
書
簡
集
の
冒
頭
の
手
紙
に
お
い
て
友
人
を
有
力
な
元
老
院
議
員
に
紹
介
す
る
際
、
友
人
の
勤
勉
さ
や
愛
郷
心
に
加
え
て
文
学
へ
の
情
熱
や
学
芸
へ
の
趣
味
の
良
さ
を
特
記
し
、
そ
の
友
人
へ
の
信
頼
が
か
つ
て
「
共
に
生
活
し
、
共
に
学
び
、
遊
び
も
真
面
目
な
こ
と
も
共
に
し
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
に
」
よ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
の
友
人
宛
書
簡
集
か
ら
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
修
辞
学
教
育
に
よ
っ
て
共
通
の
文
学
的
教
養
を
身
に
付
け
た
帝
国
各
地
の
出
身
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
広
範
な
交
友
圏
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
規
模
の
交
友
圏
の
存
在
は
一
世
代
前
の
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
書
簡
集
に
は
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
わ
り
に
　
筆
者
は
、
竃
o
日
日
の
①
コ
や
O
『
⇔
日
℃
一
曽
等
の
主
張
す
る
歴
史
史
料
と
し
て
の
フ
ロ
ン
ト
書
簡
集
の
価
値
に
基
本
的
に
同
意
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
書
簡
集
、
特
に
『
友
人
宛
書
簡
集
』
の
内
容
や
文
通
相
手
の
分
析
か
ら
、
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
の
典
型
的
な
有
力
元
老
院
議
員
の
社
会
的
背
景
や
交
友
圏
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
分
析
か
ら
一
世
紀
な
か
ば
の
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
期
か
ら
帝
国
の
支
配
層
に
進
出
を
開
始
し
、
二
世
紀
初
頭
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
時
代
に
そ
の
地
位
を
固
め
た
地
方
都
市
や
属
州
出
身
者
た
ち
が
二
世
紀
な
か
ば
の
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
に
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
［
付
記
］
　
本
稿
で
は
、
フ
ロ
ン
ト
の
著
作
（
書
簡
）
は
、
原
則
と
し
て
ζ
゜
即
9
＜
雪
自
。
コ
ロ
o
暮
の
校
訂
に
な
る
弓
Φ
ロ
げ
コ
霞
版
、
ミ
．
9
ヨ
巴
翫
、
「
o
轟
o
軋
吻
昏
邑
。
。
欝
智
①
零
評
⑩
ー
ミ
⑦
ミ
言
①
ミ
肺
尉
O
程
9
§
言
a
馬
織
ω
肉
織
§
黛
き
ミ
爵
ミ
ミ
執
器
器
帖
鷺
卍
§
＆
乾
辞
ミ
号
ぎ
9
、
㍉
§
部
鳥
§
ぎ
ミ
、
ピ
Φ
ま
N
お
噂
お
。
。
。
。
か
ら
引
用
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
引
用
箇
所
を
特
定
す
る
巻
・
章
・
節
番
号
が
確
定
せ
ず
、
刊
本
に
よ
っ
て
異
同
の
あ
る
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
現
状
に
鑑
み
、
比
較
的
入
手
し
や
す
い
い
o
。
ぴ
版
、
O
°
国
゜
国
p
ぎ
Φ
。
。
巴
゜
、
§
侮
9
「
融
留
o
詳
儀
§
亀
ミ
ミ
p
、
o
霧
9
ヨ
箋
窃
鳴
、
o
ミ
o
§
簿
ミ
ミ
6
器
》
ミ
9
霧
ト
ミ
o
ミ
嵩
器
㌧
卜
§
執
器
く
町
蕊
い
』
蕊
o
遵
轟
霧
国
器
b
Q
轟
儀
く
貸
試
o
器
、
、
貯
ミ
鈎
0
9
日
耳
乙
σ
q
ρ
ζ
四
。
。
。
。
・
即
じ
o
己
o
P
一
㊤
b
。
。
。
－
卜
。
O
の
頁
数
を
付
記
す
る
。
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註
（
1
）
　
》
織
ミ
゜
9
①
゜
。
貸
、
ミ
§
⑩
ミ
ミ
馬
亀
§
層
b
。
．
①
゜
N
（
い
0
9
噂
一
曜
℃
」
G
。
O
γ
（
2
）
　
肖
ぎ
菌
塾
識
黛
ト
ミ
言
斜
o
。
（
笥
）
°
＝
．
b
。
°
（
3
）
　
国
゜
O
ヶ
p
旨
唱
属
P
肉
、
o
ミ
0
9
嵩
織
》
ミ
o
ミ
ミ
笥
o
§
♪
O
㊤
日
町
こ
σ
q
㊦
℃
ζ
霧
9
俸
い
o
コ
画
o
P
一
¢
。
。
P
P
一
・
ま
た
南
川
高
志
『
ロ
ー
マ
皇
帝
と
そ
の
時
代
　
元
首
政
期
ロ
ー
マ
帝
国
政
治
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
一
頁
以
降
も
参
照
の
こ
　
と
。
（
4
）
ζ
゜
℃
．
9
毒
ロ
α
。
昌
国
o
呉
6
①
゜
。
鉱
ヨ
〇
三
p
。
Φ
け
周
雷
σ
q
日
Φ
暮
p
層
ぼ
ミ
．
　
9
、
為
⑪
ミ
、
、
o
蕊
o
譜
⑦
§
執
゜
。
肺
ミ
竃
・
：
層
O
戸
b
。
唱
B
㊤
凸
蕊
゜
（
5
）
客
勺
゜
q
°
く
β
。
口
q
雪
自
0
9
層
℃
『
o
｝
①
σ
q
o
日
①
岳
し
巨
o
唱
゜
。
騨
゜
璽
薯
。
＜
日
－
×
　
×
×
一
停
ピ
×
≡
－
い
×
×
【
×
．
『
°
ま
た
∪
°
国
①
旨
o
匡
ω
（
巴
シ
守
§
°
。
9
討
織
早
9
蕊
　
ヨ
執
゜
。
1
－
馬
o
鼻
》
臼
ミ
遷
ミ
隷
①
冒
翫
嵩
§
吻
鴇
窃
層
（
O
蔦
o
a
層
巳
Q
。
ω
）
璽
唱
’
一
お
や
　
も
参
照
。
（
6
）
O
冨
旨
唱
｝
旦
8
°
簿
二
冒
眉
゜
δ
7
δ
①
…
琴
勺
し
゜
〈
導
鳥
①
コ
山
0
9
、
国
”
翼
亭
5
Φ
o
a
言
①
。
ぼ
8
9
0
脳
。
o
ρ
ε
匹
ぽ
『
召
0
8
巴
巳
呂
o
ω
冨
p
ぎ
8
°
鼻
゜
も
ワ
　
N
O
N
南
宝
゜
一
方
弓
F
竃
o
ヨ
日
ω
Φ
コ
℃
U
δ
O
町
o
口
9
0
笹
Φ
畠
電
じ
d
ユ
。
h
㊦
宰
8
8
9
　
ヨ
”
O
鳥
旨
言
§
9
言
曾
ぴ
「
ミ
⑩
討
¢
d
匹
゜
倉
N
巳
o
ゴ
ロ
ロ
島
国
臨
μ
Φ
゜
。
7
巴
目
」
⑩
8
で
゜
心
Q
。
①
　
（
四
憩
、
§
⑩
¢
璽
q
o
讐
　
一
c
◎
刈
ら
層
b
°
b
9
一
①
）
は
、
O
織
ミ
。
》
ミ
o
部
言
寒
§
駄
⑩
o
、
9
翫
o
ミ
α
蕊
層
　
一
心
（
ピ
o
①
げ
』
も
b
」
H
b
。
占
置
）
に
お
け
る
「
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
あ
る
い
は
コ
ン
モ
ド
ゥ
　
ス
あ
る
い
は
ピ
ウ
ス
の
銀
貨
」
の
記
述
中
の
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
を
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
　
ウ
ス
の
息
子
で
あ
る
と
し
、
彼
の
貨
幣
が
一
七
五
年
以
降
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
　
こ
の
書
簡
の
執
筆
年
代
は
一
七
五
年
以
降
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ω
三
Φ
ざ
》
．
　
ロ
ニ
〉
冥
ざ
犀
づ
国
旨
Φ
8
弓
O
o
日
ヨ
o
鳥
ロ
ω
固
口
島
島
①
∪
讐
Φ
o
h
男
憎
o
暮
o
、
o
。
U
①
讐
7
　
Q
駄
、
o
嵩
ド
お
謡
層
心
O
㊤
h
°
は
こ
の
貨
幣
（
づ
⊆
ヨ
日
話
）
を
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
が
カ
エ
サ
　
ル
と
な
っ
た
一
六
六
年
に
な
っ
た
際
に
出
さ
れ
た
記
念
メ
ダ
ル
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
　
ま
た
0
7
p
8
℃
＝
P
o
ワ
鼻
゜
も
O
°
一
ω
⑩
山
合
は
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
の
旧
名
　
が
ル
キ
ウ
ス
・
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
が
実
は
　
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
で
あ
る
と
す
る
。
筆
者
も
、
書
簡
集
中
の
他
の
手
紙
で
一
六
〇
年
代
以
降
に
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
、
O
冨
塁
℃
一
ぎ
　
等
の
説
を
支
持
す
る
。
（
7
）
O
訂
日
9
9
0
や
鼻
；
b
℃
ヒ
゜
（
8
）
　
実
際
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
研
究
者
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ζ
o
ヨ
ー
巳
゜
・
o
P
o
ロ
゜
鼻
；
唱
゜
ミ
ト
。
（
1
ー
津
、
ミ
＄
、
。
。
し
。
。
濾
℃
戸
卜
。
O
一
）
は
フ
ロ
ン
ト
自
身
が
書
簡
集
を
編
纂
し
て
公
刊
し
た
の
か
、
彼
の
死
後
に
友
人
た
ち
が
行
っ
た
の
か
は
確
定
　
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
非
常
に
多
様
な
内
容
に
対
し
て
よ
く
計
算
さ
れ
た
作
品
の
構
成
が
フ
ロ
ン
ト
自
身
が
刊
行
し
た
と
の
仮
説
を
支
持
す
る
と
述
べ
る
。
勺
・
O
ロ
σ
q
ロ
ー
　
o
・
抄
き
o
建
匿
o
嵩
⑩
Φ
誉
、
ミ
鳴
亀
巴
執
、
昏
磁
8
』
o
賄
、
息
9
ミ
9
ミ
∬
国
o
冒
P
H
㊤
Q
。
G
。
噛
℃
唱
゜
卜。
ﾜ
塗
は
フ
ロ
ン
ト
自
身
が
書
簡
集
を
構
成
す
る
個
々
の
小
品
を
公
刊
し
、
後
に
親
し
い
友
人
た
ち
の
中
の
誰
か
が
単
一
の
書
簡
集
に
ま
と
め
た
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
　
し
て
、
O
°
国
。
団
巴
昌
①
゜
．
①
ユ
ニ
§
①
9
、
竃
巷
o
轟
儀
§
畠
ミ
ミ
9
「
o
器
9
「
隷
翫
営
恥
　
、
、
o
ミ
o
…
讐
冒
゜
図
く
三
…
ζ
．
勺
゜
9
〈
凶
口
傷
雪
国
9
」
営
勺
8
δ
σ
q
o
ヨ
Φ
コ
P
ぎ
”
o
サ
。
罫
も
。
目
×
は
フ
ロ
ン
ト
自
身
が
交
換
に
関
与
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
。
フ
ロ
ン
ト
自
身
以
外
の
刊
行
者
の
候
補
と
し
て
、
国
・
0
7
9
。
8
0
＝
員
弓
7
㊦
O
汀
o
口
9
0
σ
q
曳
o
h
　
司
弓
o
巨
P
§
⑩
き
ミ
㌔
§
』
ミ
淘
o
§
Q
部
憩
ぽ
ミ
＄
”
①
♪
ド
Φ
謹
層
騙
刈
は
フ
ロ
ン
ト
の
孫
も
し
く
は
さ
ら
に
後
代
の
子
孫
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
9
）
国
．
国
゜
∪
°
Ω
8
畠
。
2
・
弓
噛
国
げ
㊦
8
ユ
。
の
雪
α
Q
。
。
ゲ
o
冨
閉
三
℃
層
ぎ
…
丙
Φ
目
Φ
ざ
　
国
゜
q
こ
冨
衛
9
§
守
識
爵
⑩
顛
゜
。
8
蔓
ミ
Q
ご
的
甑
§
h
卜
蹄
ミ
ミ
ま
竃
゜
自
卜
Ω
肺
貯
　
史
譜
養
貯
、
♪
O
ゆ
3
げ
弓
達
α
q
P
Z
o
≦
＜
o
芽
璽
卸
］
≦
Φ
ぎ
o
仁
ヨ
Φ
層
　
Φ
Q
。
卜
。
”
噂
ワ
雪
饒
．
（
1
0
）
　
竃
o
ヨ
ヨ
ω
Φ
員
o
ワ
9
f
O
°
ま
O
（
1
1
寒
、
§
窃
”
o
。
し
Q
。
置
層
づ
゜
δ
心
）
°
（
1
1
）
9
p
。
巳
9
コ
㌔
、
§
8
§
儀
》
蕊
§
旨
邸
ぎ
ミ
”
－
ご
署
』
h
．
（
1
2
）
　
』
画
9
§
執
8
°
。
b
」
一
（
『
o
①
ダ
一
”
や
ト
。
露
Y
（
1
3
）
　
》
織
Q
ヨ
貯
o
。
。
b
・
刈
」
9
な
お
ご
o
①
げ
版
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
こ
の
文
章
は
存
在
　
し
な
い
。
（
1
4
）
　
国
゜
Q
弓
〇
四
碗
9
＞
°
o
Q
8
言
巴
゜
。
°
”
℃
、
8
恥
8
恥
「
§
ミ
o
§
も
箋
款
淘
o
§
Q
ミ
曜
　
じ
d
霞
目
炉
H
⑩
G
。
ω
J
O
冨
2
は
、
フ
ロ
ン
ト
の
生
年
が
一
δ
年
以
降
で
は
な
い
と
述
べ
　
る
の
み
で
あ
る
（
な
お
本
書
は
以
後
℃
田
鱒
と
略
記
す
る
）
。
一
方
O
げ
四
白
唱
一
旦
o
唱
・
マルクス・コルネリウス。フロント69
。
守
’
b
㍗
H
G
。
墨
は
フ
ロ
ン
ト
の
昇
進
は
遅
か
っ
た
考
え
て
、
フ
ロ
ン
ト
の
生
年
を
九
五
年
頃
と
考
え
て
い
る
。
（
1
5
）
　
卜
織
≦
ミ
ぱ
§
書
゜
ミ
晒
建
帖
9
壽
”
一
．
①
゜
剃
（
『
o
Φ
ダ
F
℃
°
一
こ
n
卜
⊃
）
…
》
鳥
ミ
．
　
9
霧
臼
尽
§
ミ
言
竃
亀
ミ
讐
P
一
ト
⊃
（
い
o
o
げ
」
、
℃
°
　
念
）
二
ぴ
置
二
心
゜
c
。
°
一
（
『
o
Φ
げ
」
鴇
や
一
G
。
心
）
°
（
1
6
）
　
O
げ
鋤
ヨ
琶
ぎ
層
o
戸
9
ρ
▼
b
°
㊤
゜
（
1
7
）
　
国
．
U
㊦
ω
o
。
o
戸
N
部
零
、
号
翫
o
嵩
⑩
恥
い
Q
鉢
執
ミ
竃
留
紺
o
言
♪
ω
霞
＝
P
一
Q
。
り
b
Ω
占
⑩
H
ρ
　
卜
⊃
O
卜
⊃
o
。
”
、
、
］
≦
°
O
o
同
コ
①
＝
o
目
P
の
巳
づ
岡
『
o
暮
〇
三
一
目
く
マ
．
0
9
。
且
e
巴
；
ρ
゜
U
門
o
〈
一
づ
o
°
o
。
一
。
一
一
；
9
・
Φ
α
一
一
も
｝
°
讐
胃
器
e
o
旦
日
⊆
三
〇
首
Φ
゜
。
O
巴
四
日
雪
゜
・
ご
日
冨
曾
8
0
遷
（
以
下
、
本
書
は
自
の
と
略
記
す
る
）
．
　22
）
　　　　　　　　　　　　　
21　20　19　18
）　　　）　　　）　　　）
　
は
、
　
ら
れ
て
い
る
。
　
ω
Ω
電
、
ミ
＆
執
謹
馬
畠
§
糟
㎝
゜
㎝
一
（
『
o
o
∬
℃
7
卜
⊃
ω
心
－
b
。
ω
①
）
　
実
際
に
属
州
に
赴
任
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
延
期
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
（
2
3
）
　
註
（
8
）
で
言
及
し
た
よ
う
に
ζ
o
ヨ
ヨ
・
。
㊦
P
8
°
o
一
貫
b
ム
認
（
1
1
津
、
§
跨
讐
。。
ｵ
。
。
“
幽
も
』
O
ご
等
は
書
簡
集
の
最
後
の
手
紙
が
　
一
七
六
年
以
降
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
る
た
め
、
フ
ロ
ン
ト
が
マ
ル
ク
ス
帝
の
没
年
で
あ
る
一
八
〇
年
頃
ま
で
生
存
し
　
て
い
た
と
主
張
す
る
。
℃
一
国
腫
2
。
円
酔
］
o
ρ
も
フ
ロ
ン
ト
の
没
年
は
一
七
六
年
以
降
で
あ
る
と
す
る
。
（
2
4
）
　
》
儀
ミ
゜
9
⑩
Q
。
9
「
⑩
§
ミ
』
き
軸
融
ヨ
噂
卜
⊃
．
H
Q
。
旧
H
心
（
ピ
o
㊦
げ
」
巳
℃
で
゜
＝
幽
1
一
お
γ
な
お
フ
ロ
ン
ト
の
妻
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
グ
ラ
テ
ィ
ア
Q
茜
二
p
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
語
の
書
簡
に
お
い
て
彼
女
の
名
前
が
国
弓
象
臨
p
O
ゴ
p
診
日
琶
ヨ
噂
o
℃
°
9
e
；
冒
戸
b
。
昆
゜
〇
四
ω
ω
一
ロ
o
I
U
δ
璽
窃
Φ
゜
ド
Q
◎
°
G
Q
’
O
ず
曽
β
覧
ぎ
噂
o
℃
．
o
一
e
°
曜
づ
O
°
◎
。
母
゜
》
犠
ミ
゜
9
霧
Q
鳶
§
目
b
肺
馬
ミ
帖
g
ヨ
巳
b
⊃
°
P
歳
（
ピ
o
①
げ
層
一
曽
唱
幽
一
ト
∂
卜
o
γ
》
織
》
ミ
O
ミ
9
§
℃
欝
ヨ
・
。
。
・
（
ピ
O
①
ダ
銘
薯
・
卜
。
G
。
㊦
』
。
。
。
。
）
・
こ
の
書
簡
の
主
旨
通
常
は
病
気
を
理
由
に
総
督
職
を
辞
退
す
る
こ
と
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
　
　
　
　
し
か
し
、
O
ゴ
印
日
℃
＝
P
o
や
葺
゜
も
」
ゆ
心
昌
」
ω
は
》
ユ
竃
゜
8
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
記
述
か
ら
フ
ロ
ン
ト
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
に
属
州
へ
の
出
発
期
日
の
と
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
今
世
紀
半
ば
に
出
土
し
た
碑
文
（
卜
、
9
§
澄
魯
粛
、
§
ミ
ー
Q
竃
、
一
設
G
。
°
コ
゜
。
。
。
。
）
か
ら
フ
ロ
ン
ト
の
娘
の
名
前
が
コ
ル
ネ
リ
ア
・
ク
ラ
テ
ィ
ア
O
o
ヨ
㊦
＝
的
9
讐
貯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
ギ
リ
シ
ア
系
の
名
前
で
あ
る
ク
ラ
　
テ
ィ
ア
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
。
野
O
げ
四
目
豆
冒
嘘
○
や
9
け
゜
も
』
①
）
°
（
2
5
）
　
フ
ロ
ン
ト
と
妻
ク
ラ
テ
ィ
ア
の
結
婚
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
》
瓢
ミ
゜
9
＄
Q
－
、
⑩
§
⑪
こ
き
言
①
ミ
』
」
ω
…
一
ら
（
い
o
Φ
げ
L
も
㍗
H
宝
占
お
）
を
参
照
。
ま
た
彼
女
の
死
に
つ
い
て
は
、
パ
ル
テ
ィ
ア
と
の
戦
争
の
た
め
に
東
方
の
シ
リ
ア
に
滞
在
し
い
て
い
た
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
へ
の
書
簡
》
駄
謬
壽
ヨ
ぎ
も
・
ミ
軸
ミ
号
①
§
噂
一
・
。
。
　
（
い
o
Φ
げ
し
一
も
戸
認
b
。
歯
ω
e
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
（
2
6
）
　
U
邸
謬
§
o
器
9
§
跡
Q
り
P
b
。
°
一
（
い
o
o
ダ
芦
℃
°
b
◎
b
。
b
。
）
°
（
2
7
）
　
》
織
Ω
ヨ
縁
o
ー
1
闇
卜
⊃
°
ド
ド
”
．
、
o
o
帥
日
渉
一
一
一
げ
㊦
ユ
o
賦
o
ヨ
＜
マ
一
＝
ω
o
。
Φ
×
⊆
o
腎
口
四
鼠
～
奮
Φ
三
8
旨
5
自
Φ
器
訂
゜
。
げ
。
。
B
肝
の
冒
ロ
日
8
ヨ
℃
g
Φ
巴
ヨ
ロ
巳
国
巨
宰
紆
Φ
診
コ
σ
q
8
号
巴
9
①
゜
。
8
話
戸
…
．
．
’
O
や
藁
㈹
b
詳
」
。
ρ
（
2
8
）
》
織
9
§
簿
o
吻
b
°
一
一
」
（
U
o
Φ
げ
”
廿
冒
』
露
γ
ま
た
フ
ロ
ン
ト
の
義
理
の
息
子
と
孫
た
ち
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
遷
・
。
＞
H
ω
。
。
9
お
㊤
。
。
…
一
ω
宝
を
参
照
の
こ
と
。
（
2
9
）
　
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
〉
・
Z
・
ω
7
霞
蓋
ヲ
≦
三
8
鴇
罫
⑩
　
卜
無
器
、
⑦
ミ
℃
団
逗
゜
』
顛
⑦
8
q
9
き
儀
曽
甑
9
9
§
ミ
①
蕊
o
q
層
O
蔦
o
り
F
一
㊤
①
◎
薯
・
①
嘗
。
。
b
。
を
参
照
。
ま
た
弓
削
達
「
素
顔
の
ロ
ー
マ
人
（
生
活
の
世
界
史
4
）
』
河
出
童
旦
房
新
社
、
一
九
七
五
年
も
参
照
の
こ
と
。
（
3
0
）
．
臼
鈎
b
o
露
刈
゜
（
3
1
）
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
フ
ロ
ン
ト
の
書
簡
集
の
中
心
は
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
皇
帝
た
ち
と
の
交
換
書
簡
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
プ
リ
ニ
ウ
　
ス
の
書
簡
集
で
は
九
巻
に
わ
た
る
多
種
多
様
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
友
人
宛
の
書
簡
が
数
　
の
上
で
は
上
回
る
が
、
そ
れ
で
も
十
巻
に
計
百
二
十
四
通
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
と
の
交
換
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
（
3
2
）
　
目
9
0
律
廣
巴
》
ミ
§
簿
゜
。
”
G
。
°
頴
”
、
．
°
。
一
目
三
ロ
〇
二
7
0
ヨ
ぎ
①
m
①
ヨ
ロ
巳
o
号
躍
ω
9
　
0
0
δ
三
δ
四
β
⊆
Φ
①
島
曾
B
冒
弓
o
く
冒
9
δ
一
コ
i
－
Φ
づ
2
－
ε
ヨ
o
呂
げ
胃
o
国
α
ω
仁
ヨ
O
島
傷
o
日
Φ
・
　
ω
島
o
餌
日
O
凶
話
一
日
o
巳
巴
β
冒
ε
δ
リ
ロ
巨
讐
9
ρ
口
餌
】
B
ρ
ロ
㊤
目
｛
o
弓
ε
昌
p
く
巴
冒
α
ロ
ω
e
－
70
艮
曽
豆
巴
書
㊦
冨
2
巳
。
器
日
巴
詔
ロ
①
。
欝
日
冨
署
①
巳
Φ
≡
5
戸
日
雪
゜
。
詳
富
旨
①
づ
肩
δ
H
的
三
旨
ロ
ω
゜
・
－
話
。
o
ヨ
三
9
。
碧
鼠
肩
δ
『
①
゜
。
ヨ
①
ぎ
同
p
－
・
巴
コ
自
貯
鶉
。
舘
け
器
旨
巳
酔
巴
節
鼠
♂
9
。
註
ロ
ヨ
陣
ヨ
詳
臼
註
餌
9
°
・
8
ユ
警
巳
劉
選
（
3
3
）
　
o
Q
ゲ
霞
壽
〒
≦
鉱
酔
P
8
・
9
ひ
二
署
・
も
．
卜
。
O
噛
晦
゜
弓
削
達
「
総
督
と
し
て
の
プ
リ
ニ
ウ
　
ス
（
小
）
」
、
秀
村
欣
次
、
久
保
正
彰
、
荒
井
献
編
『
古
典
古
代
に
お
け
る
伝
承
と
伝
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
二
一
九
～
二
五
五
頁
も
参
照
。
（
3
4
）
℃
ぎ
ご
ω
”
喜
馬
゜
。
ミ
ミ
①
L
」
°
（
3
5
）
　
註
（
8
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
3
6
）
国
゜
O
訂
旨
9
9
§
⑩
9
「
§
9
0
堕
黛
等
§
肺
。
…
も
」
宅
（
3
7
）
き
⑦
し
這
㊤
”
駁
罫
〉
ら
9
。
宰
8
8
昼
鷺
o
口
碧
o
畝
ζ
゜
O
o
3
Φ
団
写
8
－
8
三
゜
・
o
冨
8
訪
璽
8
器
三
一
゜
。
層
日
p
雁
゜
。
鼠
巨
冨
遷
8
≡
日
冨
9
g
＞
暮
。
三
嘗
口
9
0
鼠
〉
巳
§
≦
g
。
ユ
三
で
目
器
h
⑩
a
霞
9
σ
尻
。
8
ω
ロ
一
昼
甲
8
8
。
8
。
・
巳
　
津
犀
o
畠
巳
9
器
ご
β
ρ
コ
（
3
8
）
O
冨
日
9
P
物
、
§
8
§
織
》
ミ
o
ミ
ミ
物
o
§
⑩
…
も
゜
“
ω
．
（
3
9
）
》
気
9
轟
8
的
℃
ピ
一
（
ピ
8
げ
」
層
暑
゜
・
。
°
。
・
。
－
N
°
。
9
…
．
、
訂
三
鼠
く
冒
ロ
゜
。
巨
P
　
ω
け
鼠
巳
日
島
巨
p
δ
o
口
目
゜
。
霞
一
ロ
目
曾
。
冨
註
9
冨
≦
ヨ
ロ
゜
。
：
・
己
